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RESUMEN 
La presente investigación de naturaleza cualitati'!a. tipo descriptiva 
exploratoria busco identificar y analizar los Modos y maneras del 
cuidado afectivo que reciben los preadolescente de sus padres. Una 
mirada desde enfermería. El estudio se realizó en el Centro de 
adolescentes del Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo chimbote. El 
abordaje metodológico fue descriptivo- exploratorio. Se sustenta los 
conceptos teóricos del cuidado con Boff, afecto con Teoría del apego de 
Bowly y Familia; se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada en 
donde se recolectó los datos a través de los testimonios de los 
preadolescente que luego se categorizarón para su respectivo análisis 
dando como resultado dos categorías, la primera resonancia del cuidado 
afectivo y disonancia del cuidado afectivo, de las cuales es posible 
generar nuevos conocimientos dirigidos al cuidado afectivo del 
preadolescente. 
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